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预计也将上涨1 5 % 以上。








年 12 月 2日铜、国内铝价差更是罕见地达到20380元 /
吨。
（4）我国1 9 9 4 年进行了汇率并轨，实行有管理
的浮动汇率制度。当时是8.70 元人民币兑1 美元。到
1997年时，逐步升值到8.29左右，4 年时间升值5%，
2005 年 7 月 21 日 19 时，美元对人民币交易价格调整























































































4 . 2 利用金融衍生工具规避现货市场的风险
金融衍生工具在起到规避风险作用的同时可能
引发更大的风险。1992 年，从事工程与化学品业务的
德国 M G 集团美国子公司 M G R M 为了与客户维持长远
的关系，签订了一份 1 0 年的远期供油合同，承诺在
未来 1 0 年内以高于当时市价的固定价格定期提供给
客户总量约1. 6 亿桶的石油商品。为了规避这个合同
可能产生的风险，M G R M 买进了大量的短期原油期
货，并在期货转仓时，扣除提供给客户的数量，以剩
余的数量装仓至下一短期期货合约。但是，石油价格
自1993 年 6 月开始从每桶19 美元跌至1993 年 12 月的
15 美元，MGR M 面临庞大的保证金追缴，但其长期供
油合约收益还未实现，庞大的资金缺口逼迫子公司
向母公司寻求资金援助。最终子公司投资不当，给母
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